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AJUTS, SUBVENCIONS 
I D'ALTRES MESURES 
PER FOMENTAR L'OCUPACIÓ 
Neus Scmtaner 
L 'article 17 de l'Estatut dels Tre-balladors estableix que el Govem podrà regular mesures de reser-va, durada o preferència en l'ocu-
pació per tal de facilitar la col·locació de 
treballadors o treballadores demandants de 
feina, i per tal de fomentar-la entre grups 
específics desocupats podrà donar subven-
cions, desgravacions i d'altres mesures per 
acomplir aquest objectiu. 
D'altra banda, la Llei Bàsica de l'Ocu-
pació té establertes unes directrius d'aques-
ta política d'ocupació i del seu foment, en-
tre les que es troben: 
-L'establiment, formulació i adopció de 
programes i mesures de foment de l'ocupa-
ció, de caràcter periòdic i temporal, prece-
dides d'una anàlisi prèvia de la idiosincrà-
sia de les zones geogràfiques, dels sectors 
econòmics i del potencial col·lectiu de tre-
balladors i treballadores als qui podrien anar 
destinades les esmentades mesures. 
- Entre d'altres mesures, unes més teò-
riques i altres més tangibles, podem desta-
car-ne aquestes: 
a) Modalitats de contractació.- A la con-
tractació se li afegeixen subvencions, boni-
ficacions, desgravacions i altres ajuts, el que 
incentiva la pròpia contractació. 
b) Ajuts a cooperatives i societats labo-
rals. Els beneficiaris d'aquestes ajudes i 
subvencions són: les cooperatives de pri-
mer grau i els seus socis, les societats labo-
rals o llurs socis treballadors, les coopera-
tives de segon grau que estan integrades per 
cooperatives de treball associat. 
QUINES SÓN LES AJUDES? 
- Quan es tracta de joves desocupats 
menors de vint-i-cinc anys, o aturats ma-
jors de vint-i-cinc que duguin més d'un any 
com a demandants d'ocupació i decideixin 
ser socis treballadors d'una cooperativa, les 
subvencions poden arribar fins a les 
250.000 per soci treballador. 
- Les subvencions poden consistir en 
una reducció de crèdits per a inversions en 
capital destinat a la constitució o manteni-
ment de cooperatives i societats laborals, 
fixant-se una bonificació-subvenció màxi-
ma de sis punts sobre el tipus d'interès 
marcat per l'entitat de crèdit de què es trac-
ti. Aquesta subvenció es pagarà d'un cop i 
per una quantia màxima de 500.000 ptes 
per soci integrant de la cooperativa o socie-
tat laboral, excepetuant que el Ministeri de 
Treball i Seguretat Social autoritzi, de for-
ma excepcional, una altra quantitat. 
- Subvencions per assistència tècnica i 
formació. Aquest tipus d'ajudes es poden 
concedir d'ofici pel propi Ministeri. Es pot 
arribar a donar una subvenció que cobreixi 
la totalitat del cost; o bé a instància de part 
en què la subvenció arribarà, com a molt, 
al 50 per cent del cost. 
- En el cas que es constitueixin coope-
ratives de treball associat per joves menors 
de vint-i-cinc anys, o que aquestes tenguin 
per objecte l'ensenyament, existeixen ajuts 
de caràcter excepcional. 
- Ajuts a treballadors o treballadores en 
règim d'autònoms: 
• Subvencions a fons perdut i d'una ve-
gada, d'una quantitat que pot arribar fins a 
les 250.000 ptes., amb la finalitat de ga-
rantir uns ingressos mínims al comença-
ment de l'activitat, en el supòsit que es tracti 
de menors de vint-i-cinc anys, o majors de 
vint-i-cinc que duguin inscrits, com a mí-
nim un any, com a demandants d'ocupació 
en les corresponents oficines de l'INEM. 
• Ajuda per assistència tècnica, la quan-
tia pot pujar fins a la totalitat si la dóna el 
Ministeri de Treball d'ofici, o fins el 50 per 
100 si ha estat sol·licitada per la part inte-
ressada. Subvenció encaminada a facilitar 
la disposició dels recursos necessaris per 
finançar les inversions requerides per rea-
litzar la conversió en treballadors autònoms. 
Donat el cas que no es dugui a terme 
l'activitat en la qual es fonamenta la sub-
venció, d'acreditar davant ÍTNEM la rea-
lització del projecte, de no facilitar les ac-
tuacions de comprovació, la manca de jus-
tificació de la inversió, o s'acompleixen les 
condicions imposades amb motiu de la con-
cessió d'aquestes ajudes, el Ministeri, mit-
jançant l'INEM i com a sanció, podrà re-
vocar l'ajuda, sol·licitar el reintegrament de 
les quantitats rebudes i l'interès de demora 
corresponent, etc. • 
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